











     









  关键词：京剧京班角儿制脚色制中国戏剧  
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  由以上来看，在京班的角儿制成为戏剧班社 主要的组织形式之前，戏剧
班社以脚色制为核心的（如徽班、昆班、七子班等），本是很合理的，用《水
路戏班组织之神妙》的一文作者梅魂的话说甚至是“很神妙的”，为何角儿制








































































































































  1918 年秋，梅兰芳的内兄王毓楼、姚佩兰组织喜群社，喜群社以梅兰芳为
头牌（按，梅兰芳乳名“群子”），梅的戏份每场八十元，老生王凤卿为二
牌，每场四十元，余叔岩戏码倒第三，戏份二十元。［12］  




  从 1917 年农历 11 月 17 日北京广德楼戏院的“卡子”（即分帐单）可见，
梅兰芳当晚的戏份五十元，八个上下手二十二吊，每人平均不到三吊。以一元
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  [1] 徐少卿原本只肯出一千四百，另四百元是王凤卿再三要求才加上去
的。详见梅兰芳《梅兰芳全集?舞台生活四十年》第 125 页，河北教育出版社，
2001 年版。  
  [1] 首开新戏之风的为梅兰芳，梅兰芳自民国三年十月起，始编新戏。其
后，杨小楼、马连良自民国七年，郝寿臣自民国九年，尚小云、高庆奎自民国
十年，程砚秋自十一年，朱琴心自十二年，小翠花自十三年，徐碧云自十四
年，荀慧生自十五年。 
 
